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ANUARIO INTERNACIONAL CIDOB 2009
CLAVES PARA INTERPRETAR LA POLÍTICA
EXTERIOR ESPAÑOLA Y LAS RELACIONES
INTERNACIONALES EN 2008
Las relaciones de la Unión Europea con los 
países del espacio postsoviético en 2008.
GENERAL
14.02.08
Sinergia del Mar Negro (SMN)
Se reúnen por primera vez en Kíev los ministros de Asuntos 
Exteriores de la UE y la comisaria europea para Relaciones 
Exteriores, Benita Ferrero-Waldner, con sus homólogos de 
los países del mar Negro en el marco de la llamada Sinergia 
del Mar Negro, una nueva iniciativa de la Comisión Europea 
lanzada en abril de 2007. La SMN tiene por misión esencial 
“intensificar la cooperación tanto en el interior de la zona 
como entre el conjunto de la región y la Unión Europea”, 
sobre la base de programas sectoriales. Los ministros de 
Asuntos Exteriores reunidos discuten acerca de las priori-
dades para futuros proyectos así como del papel de otras 
organizaciones e iniciativas regionales en este proceso.
03.12.08
Asociación Oriental
Con el trasfondo de la intervención militar rusa en Georgia 
y tras consultas con autoridades de la región, la Comisión 
Europea anuncia una nueva iniciativa llamada Asociación Oriental 
(Eastern Partnership) que englobará a Armenia, Azerbaidzhán, 
Bielarús, Georgia, Moldova y Ucrania. La iniciativa, avanzada 
principalmente por Polonia y Suecia, busca aumentar los 
lazos económicos y políticos con seis ex repúblicas soviéticas, 
creando las condiciones necesarias para acelerar la asociación 
política y la integración económica. 
BIELARÚS
13.10.08
Los ministros de Exteriores de la UE suspenden por seis 
meses la prohibición de visados de entrada para el presiden-
te de Bielarús, Alyaksandr Lukashenka, y otros miembros de 
su Gobierno, medida que había sido impuesta en 2006 tras 
la represión de las protestas de la oposición que alegaba 
fraude en las elecciones presidenciales.
FEDERACIÓN RUSA
26.06.08
Cumbre Unión Europea-Federación Rusa
En la 21ª cumbre, celebrada en la ciudad siberiana de Janty-
Mansiysk, se toma la decisión de iniciar las negociaciones res-
pecto a un nuevo partenariado estratégico, jurídicamente vin-
culante, para sustituir el Acuerdo de Asociación y Cooperación 
(AAC), firmado en 1997, y expirado en 2007. Hasta ese mo-
mento Polonia y Lituania habían bloqueado esas negociaciones 
por sus contenciosos con Moscú. Otros temas abordados son 
los llamados conflictos congelados (en particular, Abjazia), las 
relaciones comerciales (con el trasfondo de las negociaciones 
rusas para su entrada en la Organización Mundial del Comercio, 
OMC) y, como viene siendo habitual en los últimos años, las 
cuestiones energéticas.
27-28.10.08
Consejo de cooperación permanente  
Unión Europea-Federación Rusa
Se celebra, en San Petersburgo, la 5ª reunión del Consejo de 
Cooperación permanente (CCP) Unión Europea–Federación 
Rusa. En vistas a la próxima cumbre UE-Federación Rusa de 
Niza, el encuentro pasa revista a temas de los cuatro espa-
cios comunes definidos en San Petersburgo en 2003: eco-
nomía (en particular, energía), libertad y justicia, seguridad 
exterior y educación, cultura e investigación científica.
14.11.08
Cumbre Unión Europea-Federación Rusa
Niza acoge la segunda cumbre anual entre la Unión Europea y 
la Federación Rusa, con el trasfondo de la crisis económica. El 
principal acuerdo concreto es la reanudación inmediata de las 
negociaciones entre ambas partes para un nuevo acuerdo de 
asociación. Dichas negociaciones habían quedado interrumpi-
das tras la intervención militar rusa en Georgia. El presidente 
ruso declara que, en cualquier caso, la independencia de 
Abjazia y Ossetia del Sur es un hecho irreversible. Un día 
antes, la Comisión Europea hace pública una revisión de su 
estrategia energética que incluye planes para seis proyectos 
dedicados a reducir la dependencia energética que la UE tiene 
con la Federación Rusa.
GEORGIA
15.09.08
La UE acuerda la formación de una Misión de Observación 
para Georgia (EUMM) con el envío de 300 observadores para 
desplegarse en el territorio el 01.10.08, en coordinación con 
la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) 
y la Misión de Observación de las Naciones Unidas en Georgia 
(UNOMIG).
22.10.08
Con representantes de 67 países, del FMI, del Banco Europeo 
de Inversiones (BEI) y del Banco Mundial, se celebra en Bruselas 
una conferencia de donantes para ayudar a la reconstrucción 
de Georgia tras la intervención militar rusa en agosto. De los 
casi 3.447 millones de euros, la UE y el BEI se comprometen a 
contribuir con 863 millones de euros (de los cuales 500 proce-
den del presupuesto comunitario y 200 de préstamos del BEI). 
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UCRANIA
01.01.08
Entra en vigor el acuerdo de facilitación de visados y readmi-
sión, firmado en junio de 2007.
16.01.08
La UE firma con Ucrania un acuerdo aduanero que despeja 
el camino de este país hacia la OMC. Ucrania se convierte 
finalmente en el 152º miembro pocos meses después, el 
16 de mayo.
18.02.08
Inicio de las negociaciones para alcanzar un acuerdo de libre 
comercio con la UE.
09.09.08
Cumbre Unión Europea-Ucrania
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, el presidente de la 
Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, se reúnen en 
Evian (Francia) con el presidente ucraniano, Víktor Yúshchenko. 
La UE da luz verde al inicio de nuevas negociaciones con 
Ucrania para un acuerdo de asociación que se firmaría en 
2009. Sin embargo, debido a las divisiones internas entre los 
países de la UE, Ucrania no recibe la tan esperada perspectiva 
de un proceso de adhesión. Los líderes europeos subrayan que 
la integridad territorial no puede ser cuestionada, en alusión a 
la región ucraniana de Crimea, con amplia población de origen 
ruso. Se acuerda también abrir un diálogo para implemen-
tar en el largo plazo un régimen de exención de visados. Se 
reafirma asimismo la voluntad de trabajar conjuntamente en 
ámbitos como defensa, energía, transporte, justicia y asuntos 
de interior.
ASIA CENTRAL
10.04.08
Cumbre Unión Europea–Asia Central
La capital de Turkmenistán, Ashjabad, acoge la primera cum-
bre de la Unión Europea con los países de Asia Central, tras la 
adopción en 2007 de una estrategia europea para la región. 
Con la troika europea se reúnen los ministros de Asuntos 
Exteriores de los cinco estados centroasiáticos, Kazajstán, 
Kirguizstán, Tadzhikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Los res-
ponsables europeos subrayan la importancia para la seguridad 
europea de esta región rica en hidrocarburos. Sin embargo, no 
se llega a ningún acuerdo al respecto. Una de las propuestas 
concretas por parte europea concierne la gestión del agua, 
uno de los elementos clave para la estabilidad regional.
18.09.08
Foro Unión Europea-Asia Central
Se celebra en París el primer Foro Unión Europe-Asia Central 
que reúne, por parte de la UE, al ministro de Asuntos 
Exteriores francés, Bernard Kouchner, y al alto representan-
te para la Política Exterior europea, Javier Solana, con los 
ministros de Asuntos Exteriores de los cinco países centroa-
siáticos (Kazajstán, Kirguizstán, Tadzhikistán, Turkmenistán 
y Uzbekistán). La agenda aborda cuestiones de seguridad 
como terrorismo, proliferación nuclear, tráfico de estupefa-
cientes y seguridad energética.
TURKMENISTÁN 
26.05.08
El comisario de Energía de la Unión Europea, Andris Piebalgs, 
y el presidente turkmeno, Gurbanguly Berdymujammedov, 
firman en Ashjabad un memorando de mutuo entendimiento 
y cooperación en materia de energía.
UZBEKISTÁN
13.10.08 
Los ministros de Asuntos Exteriores de los estados miembros 
de la UE reunidos en Bruselas deciden levantar la prohibición 
de emisión de visados, impuesta en abril, a representantes 
oficiales de Uzbekistán tras la violenta represión de las revuel-
tas que se produjeron en Andizhán en 2005. Se mantiene no 
obstante el embargo sobre la venta de armas.
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